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У сучасному світі важливе місце посідають різні форми міжнародного 
співробітництва. Однією з таких форм є міжнародні організації - об'єднання 
держав або національних громад, у тому числі неурядового характеру, для 
досягнення загальних цілей у політиці, економіці, соціальній сфері, науці, 
культурі тощо [3]. Міжнародні організації відіграють все більш важливу роль 
у формуванні політики, яка змінює світ. [1] Міжнародна організація 
створюється на підставі угоди її учасників. При цьому діяльність кожної 
міжнародної організації регламентується її статутом. 
Сьогодні одним з керівних принципів в діяльності міжнародних 
організацій є підхід, який заснований на правах людини. Дотримання прав 
людини стало ключовим фактором в програмі досягнення цілей сталого 
розвитку ООН [6]. Але так було не завжди. Перш ніж сконцентруватися на 
забезпеченні пріоритету прав людини в своїй діяльності, міжнародні інститути 
пройшли тривалий шлях тестування та адаптації різноманітних рішень та 
підходів. 
Утворення міжнародних організацій є об’єктивним наслідком процесу 
розвитку світового суспільства. Серед чинників, що ведуть до їх виникнення, 
головують: міжнародний поділ праці, міжнародна економічна інтеграція, 
політичні стосунки між країнами, глобалізація міжнародних відносин, 
розвиток інформаційного простору [4]. 
Є. А. Макаренко акцентує: «… у більшості розвинених країн за участі 
політичних лідерів, прогресивних урядів та фінансової підтримки 
транснаціональних корпорацій реалізуються Програми становлення 
інформаційного суспільства; концепції переходу до інформаційної доби, 
плани участі у трансформації суспільних інститутів, прийняті міжнародними 
організаціями ООН/ЮНЕСКО, Світовим банком, Світовою Організацією 
Торгівлі, Організацією економічного співробітництва і розвитку, Радою 
Європи, Європейським Союзом, Європейським банком реконструкції і 
розвитку, ОБСЄ, Центральноєвропейською Ініціативою та іншими 
міжнародними і регіональними урядовими і неурядовими інституціями. В 
основу Концепцій покладено визначення стратегії інформаційного 
суспільства, основних положень, умов і пріоритетів міжнародної, регіональної 
та національної інформаційної політики, формулюються політичні, правові, 
соціально-економічні, культурні та технологічні передумови переходу до 
інформаційного суспільства, обґрунтовуються специфіка і мета глобальних 
трансформацій» [2]. Франція є членом ООН і більшості спеціалізованих 
агентств цієї організації, ОБСЄ, ЄС, НАТО, Організації економічного 
співробітництва і розвитку. Як одна з держав, які заснували ООН в 1945 році, 
Франція приділяє велику увагу системі багатостороннього співробітництва, де 
вона відіграє провідну роль по цілому ряду тем [5]. Якщо говорити про головні 
органах Організації Об'єднаних Націй, то Франція, поряд з США, 
Великобританією, Росією і Китаєм, є постійним членом Ради Безпеки. 
Французька Республіка проявляє активність в усіх напрямках діяльності 
Організації Об'єднаних Націй [1]. Це стосується політичної сфери, прав 
людини, навколишнього середовища і зміни клімату, офіційної допомоги з 
метою розвитку, підтримки міжнародного миру і безпеки та ін. Тому 
трансформація міжнародних організацій в умовах сучасних впливів відіграє 
важливу роль для Франції та взагалі на міжнародній арені. 
Отже, процес інформатизації не може не впливати й на діяльність 
міжнародних організацій. Так, міжнародні інституції розробляють та 
ухвалюють численні правові акти, де визначаються основні інформаційні 
права і свободи людини та громадянина, організаційно-функціональний, 
правовий механізм їх реалізації та захисту, випадки обмеження, гарантії 
забезпечення тощо, а також інші стандарти побудови інформаційного 
суспільства. 
Серед основних наслідків впливу інформатизації на міжнародні 
організації слід виділити такі: 
 Посилена увага різних міжнародних організацій до інформаційних 
проблем. 
 Наявність в центральних інституціях ООН підрозділів, що 
займаються різними аспектами інформаційної проблематики. 
 Поява спеціалізованих міжнародних організацій, тобто створення 
відповідних інституцій, діяльність яких безпосередньо пов’язана з розробкою, 
впровадженням, дослідженням та контролем міжнародно-правових стандартів 
у різних напрямах інформаційної сфери. 
 Розроблення та ухвалення міжнародно-правових актів, що 
закладають правовий фундамент, певні стандарти у різних напрямах 
інформаційної сфери. 
 Універсалізація нормативно-правового регулювання 
інформаційних правовідносин у різних сферах з метою подолання 
інформаційного розриву між країнами чи регіонами. 
 Створення вузькоспеціалізованих міжнародних інституцій за 
конкретними напрямами в інформаційній сфері. 
Роль трансформації міжнародних організацій посідає провідне місце в 
системі міжнародних відносин і має вагоме значення для Французької 
Республіки. 
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